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А нн от ация: Статья посвящена исследованию туристических ресурсов Рякитянского района Белгородской 
области. В статье рассмотрены основные результаты, которые возможно получить от развития туризма в 
Ракитянском районе за счет использования туристического потенциала.
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Abstract. The article is devoted to the study of tourist resources Rakitskogo district o f the Belgorod region. The arti­
cle describes the main results that may be obtained from the development of tourism in Rakytyanska area through 
the use of the tourism potential.
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В нашей стране постепенно формируется понимание туризма как сферы экономики, обладающей зна­
чительными выгодами для социально-экономического развития России [1].
Ракитянский район сегодня -  это динамично развивающаяся и перспективная территория, обладащая 
мощным социально-экономическим потенциалом, богатыми природными, культурно-историческими и этно­
графическими ресурсами, имеет большие возможности для развития сельского туризма. Реализация этих 
возможностей позволяет тысячам людей наслаждаться красотами Ракитянской природы, уникальным соче­
танием холмистых, степных и лесных ландшафтов, познакомиться с культурным многообразием района, с 
традициями, бытом и обычаями гостеприимного населения.
Ракитянский район примечателен тем, что 189лет (с 1728 и по 1917год) он был вотчиной известного 
рода князей Юсуповых. Ракитное было центром управления землями князей Юсуповых в 4 губерниях: Кур­
ской, Воронежской, Харьковской и Полтавской. На Ракитянской земле Юсуповы активно развивали про­
мышленность и сельское хозяйство, построили сахарный и кирпичный заводы, механические сельскохозяй­
ственные мастерские, разветвленную сеть железнодорожных дорог, больницы, жилые дома в слободе Р а­
китная и на железнодорожном узле Готня.
В Ракитянском районе находится 22 памятника истории Ракитянского района, 5 памятников археоло­
гии, 34 курганных памятника (скифских захоронений). На территории Ракитянского района действует около 
10 школьных музеев, краеведческий музей, 27 библиотек.
В соответствии с Концепцией развития сельского туризма в Ракитянском районе приоритетной целью 
развития сельского туризма в Ракитянском районе является повышение уровня и качества жизни населения, 
путём создания в районе современной, конкурентоспособной, соответствующей международному уровню 
туристской инфраструктуры, способствующей увеличению занятости населения и удовлетворению потреб­
ности населения в активном и полноценном отдыхе. В ходе реализации Концепции по развитию сельского 
туризма в Ракитянском районе ожидается получить следующие результаты:
- новые рабочие места:
- приток туристов, посещающих муниципальный район:
- увеличение доходов местного населения за счет оплаты туристами услуг проживания, питания, 
транспорта:
- увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, в том числе местные бюджеты:
- благоустройство территории Ракитянского района и развитие социальной инфраструктуры:
- разработанные и промаркированные сельские туристические маршруты:
- единый туристский реестр объектов и субъектов сельского туризма Ракитянского района:
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- информационный Интернет-сайт Ракитянского района по сельскому туризму;
- брэндовая рекламная продукция по туристическому продукту Ракитянского района (каталоги, бро­
шюры, листовки, календари, сканворды, топографические карты);
- рост количества усадеб, предоставляющих услуги сельского туризма и совершенствование профес­
сионального уровня их владельцев;
- разработка и реализация проектов по созданию туристских комплексов;
- увеличение ассортимента и реализации на месте (в сельской местности) продукции личного кре­
стьянского хозяйства;
- развитие и сохранение народных традиций, промыслов и ремесел;
- развитую сферу услуг за счет расширения ассортимента туристических услуг.
- благоприятные условия для удовлетворения потребностей граждан в активном и полноценном от­
дыхе, способствующем укреплению здоровья, приобщению к культурным и историческим ценностям, укла­
ду жизни населения сельских территорий.
Сегодня, в Ракитянском районе разработано и действует 28 маршрутов по 7 направлениям: историко­
краеведческий тур, православный тур, экологический тур, этнокультурный тур, литературный тур, тур для 
здоровья, событийный тур [2].
Для экономического роста в Ракитянском районе необходимо наиболее эффективно и активно ис­
пользовать весь имеющийся туристический потенциал.
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А нн от ация: в статье раскрываются теоретические основы рынка туристских услуг в целом. Приводится 
статистика доли туристических услуг в ВВП разных стран. На основании этих данных рассматривается по­
казатель туризма в России, и исследуются причины, вследствие которых он имеет низкое значение. Приво­
дятся пути увеличения показателя рынка туристских услуг в России. Делается вывод, что, хотя доля туризма 
в ВВП РФ и мала, и на сегодняшний день её показатель имеет незначительный прирост, правительство 
страны предпринимает меры для повышения конкурентоспособности российских туристических услуг на 
мировом рынке.
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Abstract, the article describes the theoretical foundations of the market of tourist services in general. The statistics 
on the share of tourist services in GDP of different countries are given. On the basis o f these data the indicator of 
tourism in Russia is reviewed and the reasons that cause the low value of it are researched. The approaches to in­
creasing the index of the market of tourist services in Russia are presented. It is concluded that despite the smallness 
of the share of tourism in GDP of Russia and its insignificant increase at the present time, the government is taking 
measures to improve the competitiveness of Russian tourist services on the world market.
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